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Insgesamt 83,0 79,5           - 3,5            - 4,2 
 davon    
 unter 3 Jahre 23,2 24,1 0,9 3,9
 3 bis unter 7 Jahre 58,3 54,6           - 3,7            - 6,3 
1) Annahme: Anstieg der Betreuungsquoten bei den Einjährigen bis 2015 von 50 auf 70 % und bei den 
 Zweijährigen bis 2014 von 83 auf 85 %, danach jeweils keine Veränderung mehr
Insgesamt 173,1 175,6 2,5 1,5
 darunter    
 Primarstufe 69,6 65,7           - 3,9          - 5,6 
 Sekundarbereich I 88,5 92,6 4,1 4,6
 Sekundarbereich II 15,0 17,3 2,3  3,0 
Schülerinnen und 
Schüler 65,3 68,3 3,0 4,5
*) Quelle: Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Erwerbsquoten 1) 2005 und 2020 nach Altersgruppen 
und nach Geschlecht
Alter von …
bis unter
… Jahren
Männer Frauen
2005 2020 2005 2020
15-20 39,5 45,5 29,0 35,1
20-25 75,5 78,4 65,2 67,3
25-30 84,0 88,6 76,9 82,6
30-35 96,1 96,9 86,7 91,8
35-40 96,5 96,5 90,5 94,3
40-45 96,5 96,5 93,9 96,4
45-50 94,3 94,3 93,4 96,2
50-55 91,5 91,5 90,8 94,8
55-60 86,1 86,1 77,7 82,3
60-65 39,2 46,4 20,4 25,6
65-70 8,1 10,8 4,2 4,2
70-75 3,1 4,9 2,1 2,1
15 und älter 65,9 61,5 53,6 50,1
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 Geschlecht und Altersgruppe aus.
Krankenhausfälle 2010 und 2020 nach zusammengefassten 
Diagnosearten
Diagnoseart
2010 2020 Veränderung 2020 zu 2010
1 000 Personen Prozent
Insgesamt 555 558 3 0,5
   darunter    
   Herz-/Kreislauferkrankungen 95 105 10 10,5
   Neubildungen 65 67 2 3,1
   Krankheiten des Verdauungssystems 57 58 1 1,8
   Verletzungen und Vergiftungen 54 54 0 0,0
   Krankheiten des Muskel-Skelett-      
   Systems 48 47 - 1 - 2,1
   Krankheiten des Atmungssystems 31 32 1 3,2
SV\FKLVFKHXQG9HUKDOWHQVVW|UXQJHQ 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   Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett 24 17 - 7 - 29,2
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Bildung *)
Bedarf 1) an Kindertagesbetreuungsplätzen 2010 und 2020
Erläuterungen
Die Vorausberechnungen in diesem Faltblatt machen Aussagen darüber, wie Entwicklungen 
auf den jeweiligen Gebieten verlaufen, wenn bestimmte aus heutiger Sicht unterstellte 
Annahmen zutreffen. Diese Annahmen sind grob umrissen:
JHULQJIJLJH(UK|KXQJGHU*HEXUWHQKlX¿JNHLWELV]XP-DKU
NRQWLQXLHUOLFKH=XQDKPHGHU/HEHQVHUZDUWXQJEHL9HUULQJHUXQJGHU
    Differenz der Lebenserwartung von Frauen und Männern
5FNJDQJGHV%LQQHQZDQGHUXQJVVDOGRV]ZLVFKHQ7KULQJHQXQGDQGHUHQ
    Bundesländern, konstanter geringfügiger Wanderungsgewinn mit dem Ausland.
Bei den Anschlussrechnungen werden z.T. Trends vergangener Jahre bzw. im Ausgangsjahr 
bestehende Strukturen fortgeschrieben. Mit Ausnahme der Berechnungen zu den Erwerbs-
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Nähere methodische Hinweise sind unter www.statistik.thueringen/thueringen2020]X¿QGHQ
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Bevölkerung in Thüringen 2008, 2010, 2015 und 2020
Jahr
%HY|ONHUXQJ
insgesamt
Davon
männlich weiblich
1 000 Personen
2008 2 268 1 119 1 149
2010 2 222 1 098 1 124
2015 2 122 1 051 1 071
2020 2 028 1 006 1 021
Bevölkerung 2009 und 2020 nach Kreisen 1)
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Land
2009 2020 Veränderung 2020 zu 2009
Personen Prozent
Stadt Erfurt 203 830 206 027 2 197 1,1
Stadt Gera 99 987 87 767 - 12 220 - 12,2
Stadt Jena 104 449 107 855 3 406 3,3
Stadt Suhl 39 526 30 499 - 9 027 - 22,8
Stadt Weimar 65 233 68 243 3 010 4,6
Stadt Eisenach 42 847 41 526 - 1 321 - 3,1
Eichsfeld 106 052 96 234 - 9 818 - 9,3
Nordhausen 90 357 81 696 - 8 661 - 9,6
Wartburgkreis 131 820 115 849 - 15 971 - 12,1
Unstrut-Hainich-Kreis 109 606 98 639 - 10 967 - 10,0
Kyffhäuserkreis 82 650 67 155 - 15 495 - 18,7
Schmalkalden- 
   Meiningen 131 312 116 490 - 14 822 - 11,3
Gotha 138 857 127 420 - 11 437 - 8,2
6|PPHUGD    
Hildburghausen 67 816 59 322 - 8 494 - 12,5
Ilm-Kreis 112 804 106 455 - 6 349 - 5,6
Weimarer Land 84 935 75 426 - 9 509 - 11,2
Sonneberg 60 560 52 352 - 8 208 -13,6
6DDOIHOG5XGROVWDGW    
Saale-Holzland-Kreis 87 400 79 835 - 7 565 - 8,7
Saale-Orla-Kreis 88 632 77 210 - 11 422 - 12,9
Greiz 109 003 90 235 - 18 768 - 17,2
Altenburger Land 100 215 84 225 - 15 990 - 16,0
Thüringen  
   insgesamt 2) 2 243 911 2 027 703 - 216 208 - 9,6
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Ausgewählte Bevölkerungsgruppen 2008 und 2020
Altersgruppen
2008 2020 Veränderung 2020 zu 2008
1 000 Personen Prozent
Bevölkerung insgesamt 2 267,8 2 027,7 - 240,1 - 10,6
    davon    
    0 bis unter 20 Jahre 341,4 303,2 - 38,2 - 11,2
    20 bis unter 65 Jahre 1 413,9 1 150,8 - 263,1 - 18,6
    65 Jahre und älter 512,4 573,7 61,3 12,0
Durchschnittsalter und ausgewählte Quotienten der 
Bevölkerungsstruktur 2008 und 2020
Altersgruppen 2008 2020 Veränderung2020 zu 2008
Durchschnittsalter in Jahren 45,3 49,1 3,8
Jugendquotient 1) 24,1 26,3 2,2
Altenquotient 2) 36,2 49,9 13,6
Gesamtquotient 3) 60,4 76,2 15,8
1) Jugendquotient: Personen im Alter bis unter 20 Jahren je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen
2)  Altenquotient (65/20): Personen im Alter von 65 Jahren und älter je 100 der 20- bis unter 65-Jährigen 
3) Gesamtquotient: Summe aus Jugend- und Altenquotient 
Bevölkerung in Privathaushalten 2009 bis 2020 
nach Haushaltsgröße
Jahr
Privat-
haushalte 
insgsamt
Davon
Ein-
pesonen-
haushalte
Mehrpersonenhaushalte
zusammen
davon mit … Personen
2 3 4 u. mehr
1 000
2009 2 244 430 1 813 843 526 444
2010 2 224 433 1 791 846 513 432
2011 2 201 430 1 771 849 502 421
2012 2 180 427 1 753 852 491 411
2013 2 160 423 1 736 854 481 401
2014 2 140 420 1 720 857 471 392
2015 2 121 416 1 705 860 463 383
2016 2 101 412 1 690 862 454 374
2017 2 082 408 1 674 863 446 365
2018 2 063 405 1 658 864 438 356
2019 2 044 402 1 641 864 430 347
2020 2 024 401 1 623 862 422 339
Tausend Personen
 31.12.2008 31. 2. 0
